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3O HFOFSBM F BO FYQF U JO UIF OFYU
U P EF BEFT UIBU UIF JOE TUS JMM NPWF
B B SPN USBEJUJPOBM MBSHF MPH B JMJUJFT
T I BT QM PPE QMBOUT BOE TB NJMMT
QSP FTTJOH MBSHF EJBNFUFS UJNCFS 3 UIF
MBSHF MPH NJMMT BSF SFQMB FE JU JMM MJLFM
CF C TNBMM MPH B JMJUJFT T I BT TU E
NJMMT PS B FSCPBSE QMBOUT IJT TIJ U
P ME IBWF B NBKPS JNQB U PO FTUFSO
7POUBOB T F POPN
7F IBOJ FE TU E NJMMT BOE
B FSCPBSE QMBOUT FNQMP MFTT UIBO IBM
BT NBO QSPE UJPO PSLFST QFS OJU
WPM NF P UJNCFS QSP FTTFE BT EP
QM PPE QMBOUT JO UIF OPSUIFSO P L
7P OUBJO SFHJPO (-OE PO UIF BWFSBHF
B TU E NJMM FNQMP T POM U P UIJSET BT
NBO PSLFST QFS OJU WPM NF P UJNCFS
QSP FTTFE BT B U QJ BM MBSHF MPH TB NJMM
3O BEEJUJPO TNBMM EJBNFUFS UJNCFS BO
P UFO POM CF IBSWFTUFE F POPNJ BMM C
TJOH IJHIM NF IBOJ FE IBSWFTUJOH
T TUFNT FNQMP JOH NBO F FS PSLFST
IF JNQB U P UIJT TIJ U PO
FNQMP NFOU P ME CF WFS MBSHF 1PS
FYBNQMF MFU T BTT NF UIBU C UIF FBS
$ UIF FOUJSF QM PPE BOE MBSHF KPH
TB NJMM PNQPOFOUT P 7POUBOB T PSFTU
QSPE UT JOE TUS BSF SFQMB FE C TNBMM
MPH TB NJMMT BOE!PS B FSCPBSE QMBOUT
3 SSFOU UJNCFS IBSWFTU MFWFMT SFNBJO
POTUBOU P S FTUJNBUFT BSF UIBU UIFSF
P ME POTFSWBUJWFM CF UP QFS FOU
F FS PSLFST JO UIF PPE QSPE UT
JOE TUS EFQFOEJOH PO UIF EFHSFF P
NF IBOJ BUJPO P SSJOH JO UIF
IBSWFTUJOH TF UPS -TTP JBUFE MPTTFT
BNPOH BENJOJTUSBUJWF BOE MFSJ BM
4B LTPO BOE 5FFHBO 0TUJNBUJOH UIF 0 F UT P
JNCFS 2BSWFTU 6FWFMT PO 0NQMP NFOU JO UIF
8PSUIFSO P L 7P OUBJOT OQ CMJTIFE
NBO T SJQU IF SBUFT P FNQMP NFOU UP WPM NF
P UJNCFS QSP FTTFE FSF EFWFMPQFE CBTFE PO
CPBSE FFU SJCOFS P UJNCFS .F B TF TNBMM
EJBNFUFS MPHT HFOFSBMM IBWF MP FS CPBSE PPU
SJCOFS UP CJ PPU SBUJPT UIBO MBSHF MPHT UIF
QSPQPSUJPOBUF EF MJOF JO FNQMP NFOU QFS OJU
P UJNCFS P ME CF FWFO HSFBUFS IFO NFBT SFE
JO CJ FFU
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NF IBOJ BUJPO JUIJO FYJTUJOH TNBMM MPH
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IFTF QFS FOUBHFT P ME USBOTMBUF UP
UP F FS KPCT JO UIF PPE
QSPE UT JOE TUS NPTU P UIFN JO
FTUFSO 7POUBOB .BTFE PO
BWFSBHF BHF SBUFT UIFTF MPTU KPCT
P ME JOWPMWF BO BOO BM MBCPS JO PNF
P  $ UP  ( NJMMJPO
IF JNQB U PO BWFSBHF FBSOJOHT JO
M NCFS BOE PPE QSPE UT P ME BMTP
CF T CTUBOUJBM -U QSFTFOU PSLFST JO UIF
QM PPE TF UPS BSF BNPOH UIF IJHIFTU
QBJE JO 7POUBOB T PPE QSPE UT
JOE TUS :SPE UJPO PSLFST BU TU E
NJMMT UIP HI TUJMM SF FJWJOH SFMBUJWFM
IJHI BHF SBUFT BSF HFOFSBMM QBJE MFTT
UIBO QM PPE PSLFST P UIF PPE
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NBSLFU BSFBT
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Percentage o f  To tal Respondents 
Mentioning
Fi rs t Second O v e ra l1
Require teachers to  pass a competency 
exam before  they can be c e r t i f ie d , 16% %
E lim in a te  teacher tenure 21* 
Give m e rit o r bonus payments fo r  
teaching exce llen ce OOO 15% 27%
Improve teacher tra in in g  in  the 
col leges 15% 9% 2 
Improve the in -s e rv ic e  tra in in g  fo r  
teachers employed in the schools OOO 13%
Raise teacher s a la r ie s  o v e ra ll 12% 9%
NOTES: Respondents were asked to  s e le c t the one o r two a lte rn a tiv e s  they f e l t
would do the most to  improve teaching q u a l ity .  Percentage d e ta i l  fo r  
each a lte rn a t iv e  may not add to  " O v e ra ll"  to ta l because o f  rounding.
P e rc e n ta g e  d e ta i l  does not add to  100 because o f  m u ltip le  responses.
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A ll respondents (n = 396)
Enough tim e is  devoted to  a c tu a l in s tru c t io n
Too much tim e is  spent on o th e r th in g s  ( n - 1 7 9 )
E x t ra c u r r ic u la r  a c t i v i t ie s  
A th i e t  i cs
A r ts , m usic, speech, e tc .
Clubs and o rg a n iz a tio n s  
Unspeci f ie d
C u rric u lu m -re la te d  a c t i v i t ie s  
Nonacademic a c t iv i  t ie s a 
Study h a ils
F ie ld  t r ip s  ( fo r  c lasses)
General re fe ren ces  to  the s tudents  having  
too much fre e  time
Don  know
Percentage  
o f  T o ta l
NOTE: The percentage d e ta i l  may not add to  to ta ls  because o f  rounding
o r the om ission o f  m iscellaneous responses.
a Includes re fe ren ces  to  courses in  a r t ,  m usic, drama, d r iv e r  edu ca tio n , 
jo u rn a lis m , ph ys ica l e d u c a tio n , vo c a tio n a l s k i l l s ,  l i f e  s k i l l s ,  and so 
on, as w e ll as more general re fe rences  such as " e le c t iv e s  (u n s p e c ifie d )  
ra th e r  than bas ics" and the l ik e .
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A rizo n a 2 ,7 1 8 ,0 0 0 2 ,9 6 3 ,0 0 0
C olorado 2 ,8 9 0 ,0 0 0 3 ,1 3 9 ,0 0 0
Idaho 9 4 4 ,0 0 0 9 8 9 ,0 0 0
Montana 7 8 7 ,0 0 0 8 1 7 ,0 0 0
Nevada "" """ """
New Mex i co 1 ,3 0 3 ,0 0 0 1 ,3 9 9 ,0 0 0
Utah 1 ,^ 6 1 ,0 0 0 1 ,6 1 9 ,0 0 0
Wyomi ng 5 1 4 ,0 0 0 4 7 0 ,0 0 0
T o ta l 1 1 ,3 7 3 ,0 0 0 , """
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QEB MBO B Q L QEB FSFIF I LO LO B
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TEL OB ILLHF D LO A S FI IB QL
Q HB GL LO OB T FQF D QL B IIBA
H QL GL OL TEF E QEB E SB
BB I FA L OB AB F BA P
R B MIL BA FP LRO DBA TLOHBOP Y
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LO TLOH B RPB QEB LRIA Q F A
GL OB LQ F IRABA
EB R B MIL B Q O QB FP RPB RI
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/LO BU MIB F OB B Q B OP
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QEB AFPQ Q M PQ QEB ) P LO
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1983 1984 1985 1986
Real GNP,
percent change 
In f la t io n  ( C P I^
3-4 6.4 2.0 2.8
percent change
In te re s t ra te s , 
percent
3.2 4.5 5.2 5.8
90-day T - b l l ls 8.6 10.1 12.3 9.6
Mortgage ra te  
Housing s ta r ts .
12.7 12.7 14.9 13.5
ml 11 Ions 
Unemployment ra te ,
1.70 '  ,1-79 1.41 ■1 .67
percent 9.6 7.5 7.9 8.5
Source: Chase Econometrics (June 1985).
)
9 8 . 9 8
8 . 8 . 8 )18 .  
Actual;^ — Forecast ■
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1286
Number o f  nonfarm wage
and sa la ry  jobs 283.9 280.4 281.8 273.7 269.8 282.0 284.0 286.8
Mining 7-7 8.8 7.0 7.1 7-5 7.7
Construction 15.6 14.5 13.3 13.4 12.8 14.1 12.9 11.7
Manufacturing 27.0 24.2 23.2 20.6 20.8 22.2 21.6 21.3
Wood and paper products 11.8 10.0 9 .6 8 .0 9-7 10.7 9.9 10.0
Government 70.1 70.2 69.3 67 .4 68.2 68.7 69 .O 69.1
A l l o ther in dustries 163.5 162.7 164.5 163.0 161.0 169.7 173-0 177.0
. 1 .
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U IP ECP N NGUU JCP JG RGTEGP
TGECU PETGCUG RT LGE GF T JG
P GF > C GU JG ( RGTEGP IT J
RT LGE GF T , ) J G GT U PGCTN
GSWCN JG * RGTEGP PETGCUG JC
2JCUG 4E P G T EU CP E RC GU T JG
P GF > C GU
CN RGTU PCN PE G GTU PCN
PE G U JG PE G TGEG GF D
: P CPCPU T CNN U WTEGU 7 PENWFGU
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LI YVIEY SJ YWMRIWW ERH -GSRSQMG :IWIEVGL MW XLI VIWIEVGL FVERGL
S J XLI RMZIVWMX] SJ 5SRXERE W GLSSP SJ YWMRIWW )HQMRMWXVEXMSR 4SGEXIH
SR XLI RMZIVWMX] S J 5SRXERE GEQTYW EX 5MWWSYPE XLI YVIEY LEW TYVWYIH
VIWIEVGL MR FYWMRIWW ERH IGSRSQMGW JSV QSVI XLER XLMVX] ]IEVW
LI YVIEY W TYVTSWI EW E TYFPMG EKIRG] MW XS WIVZI XLI KIRIVEP TYFPMG
EW [IPP EW FYWMRIWW PEFSV ERH KSZIVRQIRX S QIIX XLMW KSEP XLI YVIEY
MW VIKYPEVP] MRZSPZIH MR E [MHI ZEVMIX] S J EGXMZMXMIW MRGPYHMRK IGSRSQMG
EREP]WMW WYVZI] VIWIEVGL ERH JSVIWX MRHYWXV] VIWIEVGL
LI 5SRXERE -GSRSQMG :ITSVXMRK ERH .SVIGEWXMRK ]WXIQ MW XLI QSWX
VIGIRX YVIEY YRHIVXEOMRK LIR JYPP] HIZIPSTIH XLMW TVSNIGX [MPP TVSZMHI
GYVVIRX IGSRSQMG MRJSVQEXMSR JSV WXEXI ERH PSGEP EVIEW TPYW WXEXI[MHI
JSVIGEWXW SJ IGSRSQMG EGXMZMX] LI TVSNIGX MW JYRHIH F] XLI 5SRXERE
,ITEVXQIRX SJ SQQIVGI
4SGEP EVIE EREP]WMW MW XLI JSGYW S J XLI ERRYEP WIVMIW S J IGSRSQMG SYXPSSO
WIQMREVW GSWTSRWSVIH F] XLI VIWTIGXMZI LEQFIVW S J SQQIVGI MR
5MWWSYPE MPPMRKW /VIEX .EPPW ERH 0IPIRE
LI 5SRXERE 8SPP E UYEVXIVP] TYFPMG STMRMSR TSPP UYIWXMSRW 5SRXERERW
EFSYX XLIMV ZMI[W SR E ZEVMIX] SJ IGSRSQMG ERH SXLIV GYVVIRX MWWYIW 1X MW
GSWTSRWSVIH F] XLI
LI YVIEY LEW VIGIRXP] TYFPMWLIH GSQTVILIRWMZI EREP]WIW S J XLI JSVIWX
TVSHYGXW MRHYWXVMIW S J FSXL 5SRXERE ERH 1HELS LI .SVIWX 1RHYWXVMIW
,EXE SPPIGXMSR ]WXIQ E GIRWYW SJ JSVIWX MRHYWXV] JMVQW GSRHYGXIH
ETTVS MQEXIP] IZIV] JMZI ]IEVW TVSZMHIW E PEVKI EQSYRX SJ MRJSVQEXMSR
EFSYX VE[ QEXIVMEPW WSYVGIW ERH YWIW MR XLSWI WXEXIW TPYW ]SQMRK 1X MW
JYRHIH F] XLI .SVIWX IVZMGI LI 5SRXERE .SVIWX 1RHYWXVMIW
1RJSVQEXMSR ]WXIQ GSPPIGXW UYEVXIVP] MRJSVQEXMSR SR XLI IQTPS]QIRX ERH
IEVRMRKW SJ TVSHYGXMSR [SVOIVW MR XLI 5SRXERE MRHYWXV] 1X MW GSWTSRWSVIH
F] XLI 5SRXERE SSH 8VSHYGXW )WWSGMEXMSR
:IEHIVW S J XLI  EVI [IPGSQI XS GSQQIRX SR
XLI  VIUYIWX IGSRSQMG HEXE SV SXLIV YVIEY TYFPMGEXMSRW SV XS
MRUYMVI EFSYX XLI YVIEY W VIWIEVGL GETEFMPMXMIW
WI XLMW JSVQ XS SVHIV 5SRXERE YWMRIWW 9YEVXIVP] XS I XIRH ]SYV
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